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Paro registrado 
 
El número total de parados en la Comarca de Cartagena en julio de 2020 se situó 
en 32.287 personas (ver Tabla 1), lo que supone un aumento de 187 parados 
respecto al mes de junio (ver Tabla 2), un 0,6% más (ver Tabla 3). Por sectores, 
el desempleo se incrementó principalmente en la agricultura (+13,1%) aunque 
también entre los parados sin empleo anterior (+4,4%). Por el contrario, el 
desempleo se redujo en la industria (-4,3%), los servicios (-0,8%) y la 
construcción (-0,3%). 
Tabla 1. Número de parados registrados en julio de 2020 
 
Fuente: Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia. 
Tabla 2. Variación mensual en el número de parados registrados en julio de 2020 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia. 
Por municipios, el número de parados aumentó en la mayoría de los de la 
Comarca. Los mayores incrementos porcentuales en el número de 
desempleados los encontramos en Torre-Pacheco (+13,3%) y Los Alcázares 
(+7,3%), donde no sólo la agricultura sino también los servicios y la construcción 
contribuyeron al alza del paro. Los municipios en los que descendió el número 
de desempleados en julio fueron Mazarrón (-3,6%), La Unión (-2,0%) y 
Cartagena (-0,7%). Por sexo y edad, el paro aumentó entre los hombres, en 
todos los grupos de edad, y se redujo entre las mujeres, también en todos los 
grupos de edad. 
<25 25 - 44 >=45 <25 25 - 44 >=45
Los Alcázares 1.227 52 218 268 54 328 307 134 56 69 881 87
Cartagena 18.844 924 3.186 3.854 842 4.910 5.128 980 1.286 1.838 12.741 1.999
Fuente Álamo 966 52 185 175 40 293 221 186 102 74 502 102
Mazarrón 2.034 92 368 442 80 538 514 396 69 175 1.349 45
San Javier 2.369 124 397 442 127 651 628 277 112 155 1.625 200
San Pedro del Pinatar 2.129 134 331 432 90 561 581 215 82 207 1.425 200
Torre-Pacheco 2.557 132 528 597 109 623 568 501 110 218 1.525 203
La Unión 2.161 105 374 369 100 633 580 96 133 225 1.500 207
Comarca 32.287 1.615 5.587 6.579 1.442 8.537 8.527 2.785 1.950 2.961 21.548 3.043
Región 117.238 5.836 20.104 22.776 5.523 31.091 31.908 10.390 11.716 9.091 75.624 10.417
Municipio Total










<25 25 - 44 >=45 <25 25 - 44 >=45
Los Alcázares 84 -2 39 49 -4 -6 8 46 -9 3 41 3
Cartagena -133 33 14 18 -6 -106 -86 136 -70 -44 -219 64
Fuente Álamo 13 -2 1 6 2 13 -7 4 0 0 -3 12
Mazarrón -75 -13 -2 12 -10 -37 -25 -7 -2 15 -82 1
San Javier 29 -4 -4 16 5 11 5 36 5 -6 -12 6
San Pedro del Pinatar 12 2 -5 17 -3 -4 5 17 -6 16 -23 8
Torre-Pacheco 300 16 102 129 8 12 33 76 6 10 187 21
La Unión -43 -3 17 -4 -12 -41 0 15 -11 -3 -58 14
Comarca 187 27 162 243 -20 -158 -67 323 -87 -9 -169 129









Sexo y Edad Sector
Hombres Mujeres Agricul-
tura
  Tabla 3. Variación mensual en el número de parados registrados en julio de 2020 (%) 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia. 
Como muestra el Gráfico 1, el moderado aumento del paro registrado durante el 
mes de julio de 2020 en la Comarca (+0,6%) contrasta negativamente con el 
descenso experimentado en julio de 2019 (-1,6%) y con el descenso medio del 
desempleo en los meses de julio de los últimos 10 años (-2,4% para el periodo 
2010-2019). Hay que remontarse a 2008 para encontrar un mes de julio en el 
que aumentara el desempleo en la Comarca de Cartagena. En otras palabras, 
aunque julio es un mes en el que tradicionalmente desciende el desempleo en la 
Comarca de forma considerable, la debilidad de la demanda tras la crisis 
sanitaria del COVID-19 y las medidas impuestas por la aparición de rebrotes han 
contrarrestado ese patrón estacional.  
 
Gráfico 1. Variación porcentual de junio a julio en el número de parados 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia. 
 
Por las mismas razones, la tendencia a medio plazo continúa el deterioro que 
comenzó en marzo de 2020. El número de parados registrados en la Comarca 
de Cartagena aumentó en julio en 7.516 personas con respecto al mismo mes 
del año anterior, julio de 2019 (ver Tabla 4), lo que supone un incremento del 
<25 25 - 44 >=45 <25 25 - 44 >=45
Los Alcázares 7,3 -3,7 21,8 22,4 -6,9 -1,8 2,7 52,3 -13,8 4,5 4,9 3,6
Cartagena -0,7 3,7 0,4 0,5 -0,7 -2,1 -1,6 16,1 -5,2 -2,3 -1,7 3,3
Fuente Álamo 1,4 -3,7 0,5 3,6 5,3 4,6 -3,1 2,2 0,0 0,0 -0,6 13,3
Mazarrón -3,6 -12,4 -0,5 2,8 -11,1 -6,4 -4,6 -1,7 -2,8 9,4 -5,7 2,3
San Javier 1,2 -3,1 -1,0 3,8 4,1 1,7 0,8 14,9 4,7 -3,7 -0,7 3,1
San Pedro del Pinatar 0,6 1,5 -1,5 4,1 -3,2 -0,7 0,9 8,6 -6,8 8,4 -1,6 4,2
Torre-Pacheco 13,3 13,8 23,9 27,6 7,9 2,0 6,2 17,9 5,8 4,8 14,0 11,5
La Unión -2,0 -2,8 4,8 -1,1 -10,7 -6,1 0,0 18,5 -7,6 -1,3 -3,7 7,3
Comarca 0,6 1,7 3,0 3,8 -1,4 -1,8 -0,8 13,1 -4,3 -0,3 -0,8 4,4
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tura
30,3% (ver Tabla 5). Con respecto a julio de 2019, el paro subió en julio de 2020 
en todos los sectores productivos, en especial en la agricultura (+54,9%) y los 
servicios (+32,0%). 
 
Tabla 4. Variación interanual en el número de parados registrados en julio de 2020 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia. 
Por municipios, y siempre en términos interanuales, el número de parados 
ascendió en todos los de la Comarca, sobre todo en Los Alcázares (+44,4%) y 
Torre-Pacheco (+41,3%). Con respecto a julio de 2019, el paro en el conjunto de 
la Comarca aumentó tanto entre los hombres como entre las mujeres y en todos 
los grupos de edad, aunque porcentualmente en mayor medida entre los 
menores de 25 años (+70,9% en hombres y +38,5% en mujeres).  
 
Tabla 5. Variación interanual en el número de parados registrados en julio de 2020 (%) 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia. 
 
En términos desestacionalizados 1 , el número de parados registrados en la 
Comarca aumentó en 454 personas en julio de 2020 con respecto a junio de 
2020 (ver Gráfico 2), lo que supone un incremento del 1,3% (ver Gráfico 3). Este 
dato pone de manifiesto el persistente efecto cada vez más negativo que la crisis 
sanitaria está teniendo sobre la economía de la Comarca. Con los datos 
disponibles actualmente, y tomando en conjunto los meses desde marzo hasta 
 
1 El proceso estadístico de desestacionalización se ha realizado con ARIMA X-12. 
<25 25 - 44 >=45 <25 25 - 44 >=45
Los Alcázares 377 29 91 91 19 101 46 69 8 16 264 20
Cartagena 3.863 382 914 619 235 1.052 661 313 222 286 2.753 289
Fuente Álamo 236 15 55 39 12 77 38 54 7 17 139 19
Mazarrón 553 34 147 99 16 144 113 152 12 36 347 6
San Javier 619 57 151 84 45 188 94 90 30 45 420 34
San Pedro del Pinatar 583 59 99 109 17 185 114 57 10 52 444 20
Torre-Pacheco 748 51 230 224 18 140 85 218 19 24 450 37
La Unión 537 43 124 44 39 164 123 34 23 18 411 51
Comarca 7.516 670 1.811 1.309 401 2.051 1.274 987 331 494 5.228 476












<25 25 - 44 >=45 <25 25 - 44 >=45
Los Alcázares 44,4 126,1 71,7 51,4 54,3 44,5 17,6 106,2 16,7 30,2 42,8 29,9
Cartagena 25,8 70,5 40,2 19,1 38,7 27,3 14,8 46,9 20,9 18,4 27,6 16,9
Fuente Álamo 32,3 40,5 42,3 28,7 42,9 35,6 20,8 40,9 7,4 29,8 38,3 22,9
Mazarrón 37,3 58,6 66,5 28,9 25,0 36,5 28,2 62,3 21,1 25,9 34,6 15,4
San Javier 35,4 85,1 61,4 23,5 54,9 40,6 17,6 48,1 36,6 40,9 34,9 20,5
San Pedro del Pinatar 37,7 78,7 42,7 33,7 23,3 49,2 24,4 36,1 13,9 33,5 45,3 11,1
Torre-Pacheco 41,3 63,0 77,2 60,1 19,8 29,0 17,6 77,0 20,9 12,4 41,9 22,3
La Unión 33,1 69,4 49,6 13,5 63,9 35,0 26,9 54,8 20,9 8,7 37,7 32,7
Comarca 30,3 70,9 48,0 24,8 38,5 31,6 17,6 54,9 20,4 20,0 32,0 18,5
Región 25,0 54,0 41,0 21,2 35,5 25,5 13,5 47,8 14,6 18,7 25,3 21,8
Hombres MujeresMunicipio Total










julio de 2020, durante esos cinco meses el desempleo desestacionalizado en la 
Comarca ascendió en 7.399 personas.  
Gráfico 2. Número de parados registrados tras eliminar el componente estacional 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia. 
Gráfico 3. Variación porcentual de junio de 2020 a julio de 2020 en el número 
desestacionalizado de parados registrados 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia. 
Por municipios, el paro desestacionalizado subió en julio en casi todos los de la 
Comarca, en especial en Torre-Pacheco (+6,9%) y Los Alcázares (+5,1%). En 
La Unión el desempleo en términos desestacionalizados se mantuvo estable 
(+0,03%). El paro desestacionalizado en el conjunto de la Región de Murcia 
aumentó en julio un 0,7%. 
Tasa aproximada de paro registrado 
 
La tasa aproximada de paro registrado (TAPR) de la Comarca con datos de junio 
de 20202 descendió al 20,7%, 0,5 puntos porcentuales (p.p.) menos que en mayo 
de 2020 pero 4,5 p.p. más que en junio de 2019 (ver Gráfico 4). Por municipios, 
la TAPR se redujo en junio con respecto a mayo en la mayoría de los de la 
Comarca, especialmente en La Unión (-1,0 p.p.), Mazarrón (-0,9 p.p.) y 
Cartagena (-0,6 p.p.). Los municipios en los que la TARP aumentó en junio 
fueron Fuente Álamo (+0,5 p.p.), Torre-Pacheco (+0,3 p.p.) y San Pedro del 
Pinatar (+0,1 p.p.). Con respecto al mismo mes del año anterior, junio de 2019, 
la TAPR subió en todos los municipios. La Unión es el municipio que presentó la 
TAPR más elevada de la Comarca (40,4%), seguido de Cartagena (23,8%) y 
San Pedro del Pinatar (22,6%). Las TAPRs más reducidas de la Comarca las 
encontramos en Fuente Álamo (11,7%) y Torre-Pacheco (12,3%). La TAPR de 
la Comarca de Cartagena en junio fue 4,0 p.p. superior a la de la Región de 
Murcia, que ascendió 0,5 p.p. hasta el 16,7%. 
 
Gráfico 4. Tasa aproximada de paro registrado 
 




El número total de contratos de trabajo firmados en la Comarca de Cartagena en 
julio de 2020 fue de 23.047 contratos (ver Tabla 6), lo que supone 7.479 
contratos firmados menos que en el mes de junio (ver Tabla 7), un 24,5% menos 
(ver Tabla 8). Por sectores, el número de contratos firmados se redujo 
 
2 La TAPR es una medida propuesta por José María Ramos Parreño de la Universidad Politécnica de Cartagena. Es 
igual al número de parados dividido por la suma del número de parados y el número de trabajadores afiliados. La TAPR 
está referida a junio de 2020 porque la Seguridad Social publicará el dato de julio de número de afiliados por municipios 
a mediados de agosto. 
principalmente en la agricultura (-47,2%) y, en menor medida, en la construcción 
(-5,1%), mientras que aumentó tanto en la industria (+23,3%) como en los 
servicios (+23,1%).    
Tabla 6. Número de contratos firmados en julio de 2020 por sector 
 
Fuente: Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia. 
Tabla 7. Variación mensual en el número de contratos firmados en julio de 2020 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia. 
Tabla 8. Variación mensual en el número de contratos firmados en julio de 2020 (%) 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia. 
Por municipios, el número de contratos firmados en julio disminuyó en la mayoría 
de los de la Comarca. Tan sólo San Pedro del Pinatar (+30,4%) y Mazarrón 
(+20,9%) experimentaron incrementos en la contratación. El mayor descenso 
Municipio Total Agricultura Industria Construcción Servicios
Los Alcázares 982 205 30 34 713
Cartagena 12.696 5.979 592 474 5.651
Fuente Álamo 663 383 77 17 186
Mazarrón 2.094 626 18 85 1.365
San Javier 1.769 536 38 51 1.144
San Pedro del Pinatar 1.007 169 51 12 775
Torre-Pacheco 3.624 2.843 46 97 638
La Unión 212 0 22 50 140
Comarca 23.047 10.741 874 820 10.612
Región 76.109 30.958 8.357 3.135 33.659
Municipio Total Agricultura Industria Construcción Servicios
Los Alcázares -165 -132 10 10 -53
Cartagena -3.142 -4.671 139 -21 1.411
Fuente Álamo -115 -182 28 1 38
Mazarrón 362 171 9 17 165
San Javier -538 -569 4 -25 52
San Pedro del Pinatar 235 -88 -14 -17 354
Torre-Pacheco -4.071 -4.027 -15 -26 -3
La Unión -45 -96 4 17 30
Comarca -7.479 -9.594 165 -44 1.994
Región -5.117 -14.177 435 201 8.424
Municipio Total Agricultura Industria Construcción Servicios
Los Alcázares -14,4 -39,2 50,0 41,7 -6,9
Cartagena -19,8 -43,9 30,7 -4,2 33,3
Fuente Álamo -14,8 -32,2 57,1 6,3 25,7
Mazarrón 20,9 37,6 100,0 25,0 13,8
San Javier -23,3 -51,5 11,8 -32,9 4,8
San Pedro del Pinatar 30,4 -34,2 -21,5 -58,6 84,1
Torre-Pacheco -52,9 -58,6 -24,6 -21,1 -0,5
La Unión -17,5 -100,0 22,2 51,5 27,3
Comarca -24,5 -47,2 23,3 -5,1 23,1
Región -6,3 -31,4 5,5 6,9 33,4
porcentual en el número de contratos firmados en julio lo encontramos en Torre-
Pacheco (-52,9%), donde la contratación se redujo sobre todo en la agricultura 
pero también en el resto de sectores productivos. 
Para poner en contexto la variación en el número de contratos firmados en el 
mes de julio en la Comarca de Cartagena, el fuerte descenso observado en julio 
de 2020 (-24,5%) fue bastante más acentuado que el experimentado en julio de 
2019 (-9,3%, ver Gráfico 5) y que la reducción media de la contratación en los 
meses de julio de los últimos diez años (-11,3%). Es decir, la caída mensual en 
el número de contratos firmados en la Comarca en julio de 2020 fue más 
significativa de lo que es habitual en los meses de julio. 
 
Gráfico 5. Variación porcentual de junio a julio en el número de contratos firmados 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia.  
Tabla 9. Variación interanual en el número de contratos firmados en julio de 2020 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia. 
Con respecto al mismo mes del año anterior, julio de 2019, el número de 
contratos firmados en la Comarca de Cartagena en julio de 2020 se redujo en 
13.475 contratos (ver Tabla 9), un 36,9% menos (ver Tabla 10). En términos 
Municipio Total Agricultura Industria Construcción Servicios
Los Alcázares -1.166 -246 5 15 -940
Cartagena -6.964 -4.572 16 9 -2.417
Fuente Álamo -609 -537 -19 -12 -41
Mazarrón -341 11 -5 20 -367
San Javier -2.121 -1.422 -15 4 -688
San Pedro del Pinatar -446 -2 -31 -19 -394
Torre-Pacheco -1.703 -1.243 -22 -15 -423
La Unión -125 -4 -10 11 -122
Comarca -13.475 -8.015 -81 13 -5.392
Región -26.515 -12.609 -291 -294 -13.321
interanuales, el número de contratos firmados en la Comarca en julio disminuyó 
en casi todos los sectores productivos, con la excepción de la construcción 
(+1,6%). El mayor descenso en el número de contratos firmados en términos 
interanuales se produjo en el sector agrícola (-42,7%). La contratación interanual 
cayó en el conjunto de la Región de Murcia un 25,8%, 11,1 p.p. menos que en 
la Comarca de Cartagena. 
Tabla 10. Variación interanual en el número de contratos firmados en julio de 2020 (%) 
  
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia. 
Por municipios, y siempre en términos interanuales, el número de contratos 
firmados en julio de 2020 disminuyó en todos los de la Comarca, sobre todo en 
San Javier (-54,5%), Los Alcázares (-54,3%) y Fuente Álamo (-47,9%).  
 
Gráfico 6. Porcentaje de nuevos contratos temporales en el total de nuevos contratos 
firmados 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia. 
En cuanto a la modalidad de los nuevos contratos, el 94,1% de los firmados en 
la Comarca de Cartagena en julio de 2020 fueron temporales (ver Gráfico 6). 
Este dato implica caídas de la temporalidad de los nuevos contratos de 1,3 p.p. 
con respecto a junio de 2020 y de 0,5 p.p. con respecto a julio de 2019. El 
Municipio Total Agricultura Industria Construcción Servicios
Los Alcázares -54,3 -54,5 20,0 78,9 -56,9
Cartagena -35,4 -43,3 2,8 1,9 -30,0
Fuente Álamo -47,9 -58,4 -19,8 -41,4 -18,1
Mazarrón -14,0 1,8 -21,7 30,8 -21,2
San Javier -54,5 -72,6 -28,3 8,5 -37,6
San Pedro del Pinatar -30,7 -1,2 -37,8 -61,3 -33,7
Torre-Pacheco -32,0 -30,4 -32,4 -13,4 -39,9
La Unión -37,1 -100,0 -31,3 28,2 -46,6
Comarca -36,9 -42,7 -8,5 1,6 -33,7
Región -25,8 -28,9 -3,4 -8,6 -28,4
porcentaje de nuevos contratos temporales sobre el total de nuevos contratos 
firmados en la Comarca en julio de 2020 fue 3,7 p.p. superior al del conjunto de 
la Región de Murcia, que descendió 2,4 p.p. hasta el 90,4%.  
Conclusión 
 
El número de parados en la Comarca de Cartagena en julio de 2020 se situó en 
32.287 personas, 0,6% más que en junio de 2020 y 30,3% más que en el mismo 
mes del año anterior, julio de 2019. Hay que remontarse a 2008 para encontrar 
un mes de julio en el que aumentara el desempleo en la Comarca de Cartagena. 
Como consecuencia, en términos desestacionalizados el desempleo aumentó en 
la Comarca en julio de 2020 un 1,3%. La debilidad de la demanda tras la crisis 
sanitaria del COVID-19 y las medidas impuestas por la aparición de rebrotes 
explican en buena medida la ruptura del patrón estacional habitual. 
El número de contratos de trabajo firmados en la Comarca de Cartagena en julio 
de 2020 fue de 23.047 contratos, 24,5% menos que en junio de 2020 y 36,9% 
menos que en el mismo mes del año anterior, julio de 2019. De los contratos 
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